














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図１．窖窯の基本構造 『愛知県史』別編・窯業３ 中世近世 常滑系，巻末用語解説
＜中世＞より複写
図２．石浜２号窯の実測図 『愛知県史』別編・窯業３ 中世近世 常滑系，第２章
主要窯跡解説より複写
図３．煉瓦による築窯された窖窯の燃焼模式図 著者作図
図４．従来の考えによる投柴によって生じる熾の堆積 著者作図
図５．分炎柱手前に構造体をもたず燃焼させた場合（試論による例） 著者作図
図６．分炎柱手前に天井を構築し燃焼させた場合（従来の考えによる例） 著者作図
写真１．企画展『知多の古窯』の展示部分（半田市立博物館） 著者撮影
写真２．『常滑市の古窯』の展示部分（半田市立博物館）２０１２年 著者撮影
写真３．『知多市の古窯』の展示部分（半田市立博物館）２０１２年 著者撮影
写真４．石浜２号窯の燃焼部と焼成室の発掘情况 東浦町郷土資料館調査資料より複
写
写真５．半田市大池古窯跡で解説される焚き口構造 著者撮影
写真６．従来の考えに沿った窖窯構造の展示（半田市立博物館） 著者撮影
写真７．窖窯の築窯（分炎柱部分） 著者撮影
写真８．窖窯の築窯（焼成室部分） 著者撮影
写真９．窖窯の焼成（燃焼室を構成したもの）焚口 著者撮影
写真１０．窖窯の焼成（煙道口を塞ぐ）火炎調節棒 著者撮影
写真１１．窖窯の焼成（大甕の窯出し風景） 著者撮影
